Concert Band and College Singers Concert (UP 615) by Boise State College Department of Music,
B o i s e  S t a t e  C o l l e g e  
M u s i c  D e p a r t m e n t  
p r e s e n t s  
1 - Z .  
C O N C E R T  B A N D  
C O L L E G E  S I N G E R S  
A p r i l  4 ,  1 9 7 2  
8 : 1 5 p . m .  
D I R E C T O R S  
M e l v i n  L .  S h e l t o n  
D r .  J o h n  B a l d w i n  
W i l b e r  D .  E l l i o t t  
D a n i e l  R .  R u s s e l l  
C o l l e g e  A u d i t o r i u m  
PROGRAM 
Psalm !50 
Misa Criolla 
PERCUSSIONISTS 
Locke Nuttall 
Gary Kautenburg 
SOLOISTS 
Larry Pugh 
Sandra Watkinson 
Jim !Joh,;on 
Walter Dawson 
William Mathias 
Ariel Ramirez 
ACCOMPANIST 
James Watkinson 
Judy Patten 
Nancy Kreps 
Debbie McCormick 
Patty Berg 
Brenda Prodor 
COLLEGE SINGERS 
****************************** 
Americans We-March .... ... . Henry Fillmore 
Scheherazade (I 001 Nights) . N. Rimsky-Korsakov 
I - The Sea and the Vessel of Sinbad 
II - The Narrative of the Calender, a King's Son 
Ill - The Young Prince and Princess 
IV .~ Festivities at Bagdad. The Sea. Conclusion 
CONCERT BAND 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
Selections from "Brigadoon" .......... Lerner and Loewe 
COMBINED BAND AND CHOIR 
******************************* 
C O L L E G E  S I N G E R S  P E R S O N N E L  
E i l e e n  B a b e r  
B i l l  B a r b e r  
B e c k y  B a r k e r  
D i c k  B e a v e r  
T o m  Bt~dcr 
K r i s  B e n n e t t  
P a t r i c i a  B e r g  
S u s a n  B e r r e y  
P a t r i c i a  B e r r y  
J o h n  B l e y m a i e r  
L i n d a  B o w d e n  
B u b  B u y e l l e  
K a r e n  B r a u n  
P a t r i c i a  U u c k  
W a r r e n  C a n n o n  
I  l a z d  C a r n e y  
G l e n d a  C a r r i n g e r  
D e b o r a h  C a t t e r s o n  
M i c h a e l  C l a p i n  
C h a r l o t t e  C l a r k  
M d i s s a  C o l c 1 n a n  
K a t h y r n  C u t l e r  
G r e g  D a m m s  
W a l t  D a w H o n  
L i n d a  U a y  
Y v o n n e  D e C o u r s t : y  
J i m  D o b s o n  
B a r b a r a  E d e 1 1 s  
L a u r a  E g b e r t  
R e a  E i c h m a n n  
F L U T E  
K a r e n  K e n d a l l  
D e b b y  H a m o n  
M a r y  V e t t e r  
G a r y  S c h n e i d e r  
A n n  R e y n o l d s  
K r i s  l l e n n e t t  
V i c k y  A d a m s  
O B O E  
D e b b i e  H o w a r d  
J o a n n a  l l e r r y  
L i n d a  E l l i u l l  
E v a  E n g c b r e t s e l l  
T r i s h a  F e r g u s o n  
H . a n d y  F o u t  
R o h i n  G r e a t h o u s e  
. J o R t : p h  G r e i f  
H u r g e s l ' i  G u d m u n d H o n  
B e t h  H a r t l e y  
M a r y  ! I e a t h  
R o d e r i c k  l l u u t  
T e r e s a  I T  u n t  
R a y  . l a m e s  
C l a i r e  . f e m r n e l l  
R u s s e l l  J  e n s c n  
S u e  j o h n s o n  
L e e  ] o n e s  
G a r y  K a u t e n h u r g  
S t e v e  K e e l y  
J a m e s  K l i n e  
J i m  K n i g h t  
N a n c y  K r e p s  
! \ 1 a r y  E l l e n  L e m o n  
B a r b a r a  L e w i s  
M a r k  L u c a H  
A l a n  L u d w i g  
C e c e l i a  I  . u n d  
K a r e n  L z i c a r  
C a r o l  M a r d t  
I  , o n n i e  M a r d i s  
P a t r i e i a  M a r k h a m  
D e b o r a h  M c C o r m i c k  
K a r e n  M c . J  u n k i n  
E l i z a b e t h  M c M a n u s  
U u u g l a s  M i l l a r d  
L i s s a  N i s h i t a n i  
L o e k t :  N u t t a l l  
J o a n  O s t l i n g  
C h e r y l  P a n ; u n s  
j u d i t h  P a t t e n  
! \ l i e  h a d  P e t e r s  
B r e n d a  P r o c t o r  
L a r r y  P u g h  
M i c h a e l  R t ! q u i s t  
K e n n e t h  R e y J l o l d s  
P a t r i c i a  S c h r o e d e r  
M a r c i a  S t u n f i c l d  
E l i r . a b e t h  S t r e i f f  
L o t h a r  T e g g e  
M a x i n e  T h o m a s  
M a r i o n  T h o m a s  
] a t : k  T h o m p s o n  
E t h e l  T h o r n t o n  
. J e a n  V i r g i l  
C r a i g  W a l k e r  
L l u n  W a l k u p  
. J a n  \ V a l l i e h  
. J a n e l l e  W a l t e r s  
L P - W i ! - i  W a n e r  
A v o n n e  Whit<~omh 
I  , a r r y  W i l l i a m s  
j u l i e  W r i g h t  
C O N C E R T  l l A N O  P E R S O N N E L  
B A S S O O N  
S a r a h  S t o b a u g h  
K e n  P e c k h a m  
C L A R I N E T  
R o n  l t a m i  
K i m  S t e v e n s  
L a u r a  L e s l i e  
J e a n e t t e  O d e l l  
D e b b i e  M c C o r m i c k  
N a n c v  M c K i n l e y  
S h a r o n  E v a n s  
D e e  M a y n a r d  
W e n d y  P a x t o n  
C a r o l  P e c k  
T e r r y  T h o m p s o n  
C h e r y  1  P a r s o n s  
P a t t y  l l e r g  
K a y  C a m h e r e r i  
A L T O  C L A R I N E T  
D e b b i e  M i l l s  
BASS CLARINET Kurt Kitchen TUBA 
Mark Wilson Rick Emert Jim Kline 
Susan Norland Matt Branson Max Howard 
Steve Smith Pat Markham 
SAXOPHONE Steve Barrett Ted Kendall 
Kevin Chase Greg Damms 
Rand Sargent TROMBONE 
Glen Nelson Ray James STRING BASS 
Jerry Lee Bob Tadlock Jan Wallich 
Margaret Randall 
FRENCH HORN David Stoehr PIANO 
Steve Cope Dave Waggoner Teri Robinson 
Bruce Smith Jeff Ramsey 
Gordon Fradenburgh Tom Beeler 
Ginny Dickman 
Bill Statham BARITONE 
Ken Hager 
TRUMPET Bob Boyette 
Dan Smith Laura Egbert 
Donna King Bruce Herron 
Vaughn Tidwell 
Lee Zundell 
Walt Dawson 
FACULTY 
FULL TIME 
Dr. John Baldwin-Percussion, Band, Theory 
John Best-Orchestra, String, Musicology 
Dr. Griffith Bratt-Theory, Organ, 
Composer in-rcsidenee 
Wallis Bratt-Theory, Strings 
Dr. Michael Cleveland-Music Ed., Musieology 
Wilber Elliott-Chairman, Choir, Music Ed. 
James Hopper-Woodwind, Clarinet 
Madeleine Hsu-Piano 
Carroll Meyer-Piano 
Donald Oakes-Assoc. Chairman, Organ, Theory 
Daniel Russell-Accom., Choral 
Melvin Shelton-Band, Trumpet, Music Ed. 
William Taylor-Voice, Musical Productions 
PERCUSSION 
Pat Kurdy 
Cynthia Troxel 
Gary Kautenburg 
Locke Nuttall 
Dennis O'Connell 
ASSOCIATE FACULTY 
Sara Blood-Piano 
Catherine Elliott-Voice 
James Henry-Low Brass 
William Hsu- Violin, Viola 
Russell Mamerow-Oboc, Woodwind 
Kathryn Mitchell-Violin 
Clare Moore-Piano 
Susan Norell-Flute 
William Schink-Bassoon 
Harry Simons-lntro. to Music 
George Thomason-Guitar 
COMING EVENTS 
Apr. 9- Boise State College Percussion Ensemble -
8:15p.m.- College Auditorium 
April 13- Senior Recital: Laura Egbert-Voice 
Jerry Lee-Saxophone 
8: 15 p.m. - Recital Hall -Music-Drama No.I II 
Apr. 15 - Stan Kenton Stage Band 
8:15p.m.- College Union Building Ballroom 
Apr. 16- Student Recital: Ron ltami-Clarinet 
Ken Peckham-Bassoon 
8:15p.m.- College Auditorium 
